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Perkembangan industri asuransi di Indonesia semakin melaju dengan pesat. Hal 
ini ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan asuransi yang berdiri, yang 
membuat PT.Asuransi Astra Buana sebagai perusahaan asuransi kendaraan 
bermotor, berusaha menduduki posisi teratas untuk mendapatkan keunggulan 
yang kompetitif. Keberhasilan yang didapatkan tidak lepas dari adanya dukungan 
dari sumber daya manusia untuk membantu tercapainya tujuan perusahaan. Untuk 
itu, maka perusahaan harus memperhatikan faktor yang mempengaruhi kepuasan 
kerja karyawannya diantaranya budaya organisasi dan motivasi kerja. Kepuasan 
kerja karyawan merupakan faktor yang sangat penting untuk mendapatkan hasil 
kerja yang optimal yaitu kinerja karyawan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui tanggapan karyawan tentang Budaya Organisasi, Motivasi Kerja, dan 
mengukur tingkat kepuasan kerja karyawan serta kinerja karyawan yang dimiliki 
karyawan PT.Asuransi Astra Buana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Korelasi Pearson dan Path Analysis. Data diperoleh dari kuesioner yang 
disebarkan kepada karyawan melalui perhitungan sampel dan dianalisis 
menggunakan skala likert. Dari hasil analisis data, diperoleh adanya kontribusi 
Budaya Organisasi dan Motivasi Kerja secara simultan dan signifikan terhadap 
Kepuasan Kerja Karyawan dan adanya kontribusi Budaya Organisasi, Motivasi 
Kerja, dan Kepuasan Kerja Karyawan secara simultan terhadap Kinerja 
Karyawan. Namun secara individual variabel Kepuasan Kerja Karyawan tidak 
berkontribusi secara signifikan terhadap Kinerja Karyawan. Sedangkan variabel 
Budaya Organisasi dan Motivasi Kerja memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap Kinerja Karyawan. 
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